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  一般学術講演
  1. トイ犬種の橈尺骨骨折後癒合不全に対する凍結同種保存骨移植の有用性
宗像 俊太郎（あさか台動物病院，日本獣医生命科学大学・獣医外科学研究室）他……65
  2. 犬の歯周病とポルフィロモナス・グラエ菌の関連性 白畑　壮（相模大野プリモ動物病院）他……66
  3. 角膜治療用自己フィブリン糊の調製フィブリノゲン濃度と高齢犬慢性表層性角膜炎への効果
稲庭　瑞穂（いなにわ動物クリニック）他……67
  4. 多発性骨髄腫の猫の一例 馬場　寛（いちかわ動物病院）他……68
  5. と畜場におけるATPふき取り検査を活用した衛生指導方法の検討
内田　幸（山梨県食肉衛生検査所）他……69
  6. 管内と畜場搬入牛における抗菌性物質検出事例および 
薬剤適正使用啓発にむけた協力体制構築について
神谷　陽介（茨城県県北食肉衛生検査所）……70
  7. 県内で捕獲されたイノシシにおけるカンピロバクター属菌の保菌状況
仁和　岳史（千葉県南総食肉衛生検査所）他……71
  8. 千葉県での日本脳炎ウイルス（JEV）の動態について
小川　知子（千葉県衛生研究所　ウイルス研究室）他……72
  9. 食肉製品の品質に及ぼす燻煙材の影響　   木下　由貴（麻布大学 食品科学研究室，大山ハム㈱）他……73
10. 管内酪農家における牛白血病の浸潤状況と県外導入との因果関係
花田　千晴（山梨県東部家畜保健衛生所）他……74
11. 乳牛における牛白血病ウィルス感染と繁殖障害～下垂体機能との関連～
田中　秀和（ちばNOSAI連西部家畜診療所）他……75
12. 乳汁を用いたELISA法による牛ウイルス性下痢粘膜病清浄化対策の検討
伊平　晴香（群馬県中部家畜保健衛生所）……76
13. Streptococcus uberis感染による難治性乳房炎に対する高拡散性セフェム系 
乳房注入剤を用いたショート乾乳による治療効果の検討
井上　宣子（ちばNOSAI連家畜部）他……77
14. 鼻粘膜ワクチン接種後の黒毛和種におけるサイトカイン動態の評価
小中　一成（㈱ＫＭクリニック）他……78
15. 出生直後より全身性振戦を呈した子牛の一例 守屋　裕樹（NOSAI山梨）他……79
16. 乳牛の難産発生率と子牛生存率の調査 北山 しおり（磯動物病院）他……80
17. CT検査で体位変換による結腸の変位が確認された馬の腸結石症の1例
中前　陽子（麻布大学 獣医学部）他……81
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